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CASA AL CLUB DE GOLF. SANTA 
CRISTINA D'ARO (GIRONA) 
Oscar Tusauets. Col.laborador: Lluis 
Clotet. arqtes. 
Projecte: 1978. Constmcció: 1979, 
La urbanització d'aquest club de 
golf era poc habitual en el nostre país. 
El tamany dels solars era acceptable. 
La gespa dels "carrers" del camp 
s'estenia sense intermpció pels jardins 
sense estacades dels xalets veins. Vam 
decidir seguir els suggenments que 
aquest entom insblit aportava. 
Al jardí continuana la gespa del 
golf. Plantaríem més alzines i pUis 
com els que cobreixen les muntanyes 
veines. Només hi introduiriem una 
fila regular d'arbres de fulla caduca 
enfront de la facana de sol, dos 
pollancres i algunes flors als patis 
triangulars, i dos Uorers magnifics 
per donar una mica d'intimitat a 
l'entrada. Una glorieta al limit del 
solar, lligada al mur de contenció, 
seria coberta amb una glicina. 
La casa i la piscina, amb el seu 
annex, serien com una serie de 
rectangles simples de constmcció 
tradicional. 
La manera de maclar aquests 
elements ens pennetria adaptar-nos al 
terreny i crear uns espais oberts 
protegits del vent i de les vistes del 
carrer. 
Els materials emprats són: 
Murs de cirrega de doble paret de 
15 cms. de maó vist pintat de blanc 
a I'exterior i a I'interior; cercol de 
fonnigó vist formant jisseres; rajol 
manual sense pintar en les pilastres 
exteriors; paviment interior de 
cerimica vidriada; paviment exterior 
de pedra irregular de Banyoles; escales 
exteriors del mateix material; escales 
interiors en fusta de freixe; fusteria 
exterior amb corredores d'alumini; 
fusteria interior de fusta; coberta 
inclinada de bigues pretensades; cel 
ras encadellat de fusta de Flandes; 
teules arabs antigues; volada formada 
per plaques de formigó; claraboies 
amb teula de vidre a I'exterior i vidre 
opali a l'interior, amb il.luminaciÓ 
artificial entre ambdues. 
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